







In der ersten Weltkriegszeit las Eduard Spranger [1882-1963] einige Schriften Rudolf Kjelléns [1864-1922] wie “Die Ideen von 
1914”, “Die politischen Probleme des Weltkrieges” und “Der Staat als Lebensform” und hielt seine Untersuchungen für 
gedankenreiche Arbeit, obwohl es einige dieselben Äußerungen in manchen damaligen Zeitschriften gab, wie Herman Kranold, 
Siegfried Marck und Ludwig Pohle kritisierteten. Warum Spranger Kjellén hochwertigen Urteile fällte? Wo war die 
Gesinnungsverwandtschaften oder die Denkensrelation zwischen beide? In unübersehbarer Untersuchung- denn man solche 
Prüfung vermeidet hat- wagen wir diese Fragen zu antworten. Kurz gesagt, ohne die Furcht vor die Vorwurf: Petitio Principii, 
liegt ein Schlüssel “das Deutschheit”, das die Gegenbewegung gegen Demokratie und Liberalismus ist und zwar die selten 
Verwachsung der Wissenschaft und Protestantismus, also der Wahrheit und Werturteil trägt. In Einzelheiten, insbesodere über 
die zu Kjellén Stellung genommene Sympathie Eduard Sprangers, wird der fortgesetzte Artikel beweisen.

























































































































































































よ っ て の み 規 定 さ れ る と 信 じ て い る 」（Kjellén1917, 
S.225）．こうして彼は国家学の現実主義的転回を目論む―

















































































































































































































































































































































































































































犠 牲， 忠 誠 も こ れ と 等 置 さ れ て よ い だ ろ う（vgl.
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